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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: SEM SEGREDOS 
¹Emilly Schneider do Nascimento, ²Thiago Souza Araújo, ³Jeter Lang 
Este projeto é parte do ciclo de cursos para capacitar jovens da região ao que tange os 
conhecimentos sobre Administração, sua realização pretende promover o desenvolvimento 
curricular dos jovens da região do Alto Vale do Itajaí que cursam o Ensino Médio, em especial 
aos alunos dos municípios de Ibirama e micro região. No presente projeto será tratado de temas 
gerais da Administração, ou seja, os seus fundamentos e bases conceituais; gestão da produção; 
gestão de pessoas; organização, sistemas e métodos e empreendedorismo. 
Palavras-chave: Administração. Conhecimentos. Fundamentos. Organização. 
Empreendedorismo.   
 
Agência de fomento: IFC – Campus Ibirama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
